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Libertad religiosa*
Padre David Turaldo, secretario general del centro de Documentación
Juan XXIII, teólogo y escritor italiano, señaló en italiano que había leí-
do con mucho placer la declaración del presidente Allende sobre la liber-
tad religiosa que existe en Chile, como también el discurso del cardenal
en ocasión del Te Deum Ecuménico, el cual era un bellísimo gesto litúr-
gico abierto a la justicia y a la paz. Luego hizo votos por que el progre-
so de todo el pueblo chileno continúe y se profundice.
Allende: Yo puedo señalar que uno de los hechos más significa-
tivos, más trascendentes, que más impresionó a los visitantes y a
las misiones que vinieron a la transmisión del mando, fue, preci-
samente, el Te Deum Ecuménico realizado en la catedral chilena.
Te Deum Ecuménico que yo solicité, y lo hice porque he sido edu-
cado en el respeto a todas las creencias. Lo hice, porque sé que la
mayoría del pueblo chileno es católico y yo tengo la obligación de
respetar su fuero íntimo, así como sé que ellos respetan el mío. Las
palabras del cardenal de la Iglesia chilena demuestran cómo nues-
tra iglesia se coloca en la lucha de los hombres frente a los necesi-
* Conferencia de prensa, 5 de septiembre de 1970.
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tados y a los humildes, haciendo realidad el Evangelio de Cristo.
Puedo afirmarle, con la actitud de toda un vida y no sólo la mía
personal, sino la de los partidos que forman la vanguardia del mo-
vimiento popular, que nunca hemos incursionado con un dogma-
tismo intransigente en el derecho de cada cual de tener la creencia
que más avenga con su ser íntimo, y que ésta la mantendremos. Y
además creo que este entendimiento se hará cada vez más profun-
do, porque las distintas religiones, fundamentalmente la Iglesia
chilena en sus documentos, emanados de altas jerarquías, cada
vez con más decisión y con más claridad se acerca al respetable
pensamiento de Juan El Bueno.
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